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El taller está destinado a los docentes de las carreras de psicología de distintas universidades, con 
los objetivos de 1) reflexionar sobre las prácticas de enseñanza que promueven en sus materias en 
relación a las prácticas profesionales y las demandas sociales; 2) identificar los problemas que 
encuentran en las prácticas de enseñanza de sus materias en relación a la temática planteada en el 
taller, y qué hacen en relación a esos problemas; 3) pensar y proponer prácticas alternativas, que 
puedan implementarse en la formación de psicólogos, en dirección a lograr una práctica 
profesional más abierta y sensible a las demandas sociales; y 4) implementar formas de mantener 
la comunicación entre los participantes en relación a estos temas. 
La propuesta del Taller se incluye en un trabajo que se viene realizando en un colectivo que se 
constituyó progresivamente a partir de reuniones entre profesores de diferentes cátedras, 
carreras y universidades relacionadas con la Salud Mental, desde 2012, que llamamos Espacio de 
Encuentro Intercátedras (EEI). El presente Taller se propone retomar lo trabajo en dos talleres 
previos realizados con la misma temática, en la Facultad de Psicología de la UBA y de la UNLP, el 
24 y el 31 agosto de 2015, respectivamente. 
 
 
 
